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DECLARACIÓN 
•'•'-" n e l s erv ic io de l a 
-*d 3 "-;- ' i v a sobre hechos. 
Laicatos , "fá lZ" reproduoo ea e s t e 
ente , el textc 4e3 decreto 
- i\ l icado en los rioletir.es Vcles iást ioüs 
:as de Vitoria, Bilbao y Can 
idií o tes al 1 de septiembre del 
. firman, respectivamente'sus Obis-
póse 
I N T R O D U C C I Ó N 
COMO dicen l o s Reverendís 
se llama a s i aisrna con ::I subt 
de sacerdotes vascos"." , en r 
t&r sa origen de autor, :o:.o p 
tir. iento de la mayoría del o 
rentetr.ente, va dest inad, al mis 
t i c i p a el elemento seglar en E 
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DECRETO PROH fBi EMÜO "EGIZ", 
PUBLICACIÓN DE SACERDOTES VASCOS 
Desde antes de- tomas-posesión de,nuestra TAfr 
wsis de... se viene publicando en hojas muí tico •• 
piadas y clandestinamente repartiendo entre- dio-
cesanos nuestros, "FGIZ", oue a si misma se lla-
ma con el subtítulo de 'Tublicacián de sacerdo -
tes vascos ". hn vano hemos esperado once meses 
largos a que su director, redactores y colabora-
dores nos presentaran'y nos pidieran la licencia 
que exige el canon l$8ó, párrafo i'. 
For otra parte, la clara y manifiesta orienta-
ción politi cay partidista de í<t citada publicación, 
por no citar sus nada infrecuentes insidias contra 
la Jerarquía Eclesiástica, nos llevan a la persua 
sien de que "t-GlZ" no es publicación de sacerdotes 
de nuestra Diócesis de..., pues, , si lo fuera, no 
habrían dejado de cumplir lo mandado por el canon 
19^6. • 
So obstante: 
i° Prohibimos anuestros sacerdotes dirigir, ser 
redactores o colaboradores y ayudar al sostenimien-
to y difusión de "FGI?.". 
2" Asimismo prohibimos a nuestros sacerdotes, a 
los religiosos y a nuestros seminaristas leer, re-
tener y comunicar con otros la publicación "FGi7". 
c¡" Los infractores de-este nuestro decreto, se-
rán castigados tal como nos faculta el canon ¿£$1, 
con pen-as o penitencias adecuadas, según lo exíjan-
la gravedad de la culpa y la reparación del escán-
dalo. 
Fhdo en..., a ge de agosto rfsioü. 
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Octubre 1951 EGIZ 
a i r - rov i sac ióa , n i de un. afán 
- • l r r i l o de una pasióc polf-
empj » encerraba s e r i o s peli— 
. i o s . Pra más aómod i t . 
-• n coro de l o s "prudea— 
L<b, es tudio y consul ta 
-2o l e f i n i t i v o . So queríamos 
t i e l e s un grave escándalo con 
dar pie a nues t ros super io res 
sonaran l a e x i s t e n c i a de 
I . ' •_te ni ha e x i s t i d o , ni 
os debe re s , y tambián aues-
saoerdotes , como hombres ¿ 
. •. og i r. i da de o-uioms ta p., 
US de p r e s t i g i o , recocimos »á« 
ta rde inacciones favoradies de emi i 
de c i e n c i a e c l e s i á s t i c a , y oada d Ca nos 
: r ib 
-os y ñora i c.•ti;:-.: . 
c?>.a i 
"KG12". 
apes tó l e s de ;!Í::~ • 
a • J -. f e l i graa fas , E 
pueblo , nos expresai 
se habla acertado e. 
l a verdad. La edic ión hubo de a 
poco tiempo, teda r-iimero nos ej j . - , . 
s a l i a de l a autor idad c i v i l , y .... 
de l deber cumplid.-., y os lo con gradea 
ha sos ten ido y s o s t i e n e en r-aei+n* tai 
ai un tes y que 
r i f icadoa por e l bi 
su g r a t i t u d porque, 
dar un t í o timonio h$\ 
al I 
-CUMPLILf üpi LiUVfc ü t D t i t DE CONCIENCIA 
-,->s muy bien l a hondura y gravedad del pro 
rué ex i s t e en muchos c a t ó l i c o s e s -
- . de coaduci r les a l a ru ina de su j . - l e c t i v a . Ai5n conocemos mejor 
e e s t e problema en e l corazón 
. -. í , quienes no sean h i j o s de l 
fácilmente pe rca ta r se de l a t r a -
I r i tual que v iene sufr iendo e l 
hace quince años l a r g o s . ffi>e 
. -DÜ nues t ra pac ienc ia , s i no 
'- £a c o l e c t i v a y n u e s t r o e s -
'.'.'.. c o r i aador . 
« 
&*5. Qru-^a inmoralidades pub l icas 
i a en luda l a r e l i g i o s i d a d medular 
1 loa - s . Pero un d ía , v ieron ho -
l i en to , que se daba a s í mió— 
r'ruzada, ases inaba anusstro:-. sac . 
i i miles y miles de gentes honradas, 
• •de toda ¿arn.at.ia j u r í d i c a 
. r í e muchos más, s a o r r c -
I y • er -. i acaree!adoa en condiciono» 
* r t u r a d o s , e x i l a d o s , deportados 
. ..' con !.3ía a l euanera, nuesoro Idioma 
lando écte p o s c r i t o en su uso p ú b l i c o , 
, ha s t a ea el i n t e r i o r de l o s templo» 
';. de nombres euskérioos en el b,u-
. e.aron ao pocas tur-tas para borra» y 
- poioaes funerar ias e s c r i t a s en vasco 
"... guerra c i v i l ; y ríe p u l p i t o s s a g r a -
. eraoaes provocadores e i n s u l t a n t e s , 
. i t i c i a y de car idad . 
i r íd i ca y f a t í d i c a Ley de Respcnsab i l i -
icas fué oa-osa de que Innumerables fa 
! a sus padres o hermanos s e r arranca— 
a' p r i s i ó n , sus bienes confiscados er. 
. . i l a b l e , sus empleos suprimidos, y 
•• la ap l i cac ión de l a moastruos í 
efec to r e t r o a c t i v o . La norma de j u s t i -
" - . • . . enunciaba por l a formula 
- ri : i r " . queda conculcada r o r 
.. -.-..- sue equiva l ía a "r.aii? es bueno 
i.: i n e l o e s" ; en v i r tud de e s t e bru 
r -.. - r ie ren de tenidos y encarce lados ,du-
; -• a s i l e s de pe r soaas , s i n que pre— 
l i c i o y sen tenc ia d e c l a r a t i v a de 
. El derecho penal se basa en l a res-
- e r sona l , de t a l s u e r t e aue nadie sea 
un del i t o ea e l qu«¡ ao haya 
a t e . Biabién e s t a norma quedo" 
. -. -- -. en la p r á c t i c a , y hemos s ido 
i* familia-fes, p a r i e n t e s , c o r r e l i g i o -
t e l presunto delincue«,>*í erac y son 
,- . r« - r , - ¡a l ias y v i n d i c t a s . 
'. - loa S ind ica tos Obreros, en t re 
l i d i L&d J e Trabajadores Vascos, 
.•-'-.- : r i s t i a n a ; se pe r s igu ió con crueldad 
a sur; d i r i g e n t e s coa fus i l an ien ios, c á rce l e s y e n 
f i s c a c i o n e s ; 3us b ienes , mueblas o lnmu I , • . 
ron, s i n indemnizaoleta a lguna, a na 
más ley que l a l e í más fuer-te. Otro tañí 
coa los organismos po l í t i o o s y 9«B propiedades p r i -
vadas; pe r iód icos , e d i f i c i o s , fondos !i 
Estas medidas conculcaron e l séptimo Uaadaa 
de 1 a Ley de DÍ03. Ka s i g u M l a oontumbre de loa 
tiempos de l o s bárbaros que, al conquis tar ana . .-
d id , d i s t r i b u í a n los bienes e 1 ... v, r. 
hot-ffr de guerra en t re l o s cor 
blo presenció' ac tos de e 
A l a ciudadan fa r>e pe I vi 
y nombrar a sus propios ot 
atas 
i I .; • m « 
- aoho de elegir 
btraantes, de pedirles 
y lo dest i tui ríes , 
d e 
de su adminis t rac ión 
e l ca so . Por e s t a f a l t a de v i g i l a n c i a cu-
es tos arios se viene» dando escándalos incro— 
e inmoralidad adiuiaist ; i t iva gubéraam» 
r i t i s m o , que equivrilen. a d i v i d i r el pal e 
amigos y enemigos, >—> rirotegidoa y p» - - •< «a 
pr l r l ' , ' ?g iados y p r o s c r i t o s . Basta c i t a r -..o ía-
dalos t o s , los p r i v i l e , 
t a r , l a r concesiones i a j u s t i í ' 
i n s t i t u c i o n e s r e l i g i o s a s , e l •'-1 
e s c a l a , fomentado y a provee h»i 
o f i c i a l e s , l a s i n s o l e n c i a s y ambioi 
del S indica to Único y del Par t ido 
c ióa d e : toda la prensa l i b r e , y 
l a expresión d e l áop in ión ptlblloa, oral j 
Así se f a l t ó gravemente a l(¿s p r inc ip ios 
l a 
l a 







e s c r i t a 
v • 
ey Natural y a l a s de l a Etica C r i s t i a n a , ' 
normas de los Papas. 
LOB Tr ibuaales p a d e c i é r o n l a iga twia ia de ac tuar 
a l d ic tado .de i n t e r e s e s y eonaighaa del régimen 
p l í t i c o , como instrumento de sus afanes de " l i q u i -
dac ión" , r e p r e s a l i a y c a s t i g - j . Re oaiebraroa conse-jos de guer ra , sentándose en e l banqui l lo d« lo s 
acusadep dos o t r e s docenas de ciudadanos, s in d e -
recho alguno a su propia defensa, a la 
para designar á su abog . n i 
b'J.ar con e l "de o f i c io 
termino de ur.a r., ra y 
sentenciaban ve in te ; t r e i n t a } 
;has de e l l a s e; n\ L 
tiempo. fistos .me* dos ao futí . .»; eas 
•i i no . e l comen y e. rii - . . uit< BU 
aun arios. El pueblo conoce e s t e proceder 
co y bá rba ro . Estaj o s d i spues tos a atar-
a n t e un t r i buna l impa rc i a l , nací pial o e 
Basta o i r a nuestro.? encarcelado» tas e 
te:3 h i s t o r i a s de l a s "saoae, noc tu rnas" pa 
l i e er ta d 
tr ni ha— 
y , • n o 1 
a t u e r t o s y miles de. dee¡ 
de l a noche. Y no se diga que 
dieSa afanes de r e p r e s a l i a , y 
¡ t i f i c a d a : 'Navar ra ha ald 
ra t iadoa en 
jus 
hor ro rosas 
i . : rae au 
t e n c i a . Y i 
de tamaños 
do iadef: 
i a l l í bul 
i e m a t¿ t tes 
i que 
OTO-SEPTIEMBRE*OCTUBRE 1951 EGIZ v: ua 
l í b e r a< 
l o a ven,' 
qua Itons 
t c i i o o 
f i e s t a s 
d s c í a n c r i s t i a n a s ; c r e y e a t é s y H a s t a d e v o t a s . 
:h f s imas de l a s v i c t i m a s y a c e n , . aun hoy. mismo, 
t i e r r a no s a g r a d a , amontonadas en f o s a s comunes , 
. 1 una c r u a que s e ñ a l e l a e x i s t e n c i a d e una tumba, 
e n t r e e s o s c a t ó l i c o s a q u i e n e s se l e s ha a t e r r a d o 
nono a unos p e r r o s , s e e n c u e n t r a n c a s i t o d o s w . a e -
t r o s s a c e r d o t e s f u s i l a d o s , s o b r e todo en ( V i p u z c o * . 
'• . se han p o d i d o c e l e b r a r f u n e r a l e s p o r sus a l n a s . 
I % e l r o l e t f i i E c l e s i á s t i c o d e l a d i ó c e s i s s i -
l e n c i é l o s nombres de l o s s a c e r d o t e s m u e r t o s , en 
s u s p á g i n a s n o r m a l e s de o b i t u a r i o . Hoy t o d a v í a no 
a e han enmendada e s t o s c r í m e n e s y e r r o r e s . 
Se oe] b r a r o n y c e l e b r a n f i e s t a s d e l a l l a m a d a 
;on p r o v o c a c i ó n i n j u s t a y o d i o s a p a r a 
d o s . Y a s í pudimos v e r con g r a v e e s c á n d a l o 
5. I \ J , I a u a i r i c a , s i e n d o A d m i n i s t r a d o r Apos 
de V i t o r i a , p r e s i d i ó p e r s o n a l m e n t e e s t a s 
p r e c i s a m e n t e en G u e r n i c a , n u e s t r a v i l l a 
s a n t a s a c r i f i c a d a p o r l o s a v i o n e s n a z i s a l s e r v i c i o 
d e l Bra t iqu ismo, y v imos con h o r r o r en l a p r e n s a 
d i a r i a que e l P r e i a i o p r e s i d í a a q u e l d í a e l b a n q u e -
t e o f i c i a l c e l e b r a d o en T - P Ü C de l a s r u i n a s a c u s a -
d o r a s . Y a n á l o g o f e s t i v a l s e c e l e b r ó en un Mondra-
g ó a , donde f u e r o n f u s i l a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
[ui< • ;. mis de =C h o m b r e s , 2 m u j e r e s y 3 s a c e r -
d o t e s , e n t r e e l l o s pu a n c i a n o y v e n e r a b l e a r c i p r e s t e , 
e j e c u t a d a s e s t o s -ú l t imos e l d í a d e C r i s t o Rey. 
Se h a r e z a d o p ú b l i c a m e n t e en l a s i g l e s i a s p o r 
l o s c a í d o s de a n b a n d o , no s i e n d o p o s i b l e h a c e r l o 
p o r l o s d e l o t r o , l l e v a n d o a s í l a g u e r r a c i v i l más 
a l l á de l a t amba . 
Pa ra r e m a t e de t a n t a s d e s g r a c i a s s e e x p u l s ó i g -
n o r ó n i o s a s i e n t e a n u e s t r o v e n e r a d o Obispo Monseñor 
Mateo Wúj ica y ' j r r e s t a r a z u , p a r a cuya p e r s o n a n o 
h a n t e n i d o a\;¿ s u s s u c e s o r e s una s o l a p a l a b r a p ú -
b l i c a de r e c u e r d o y s i m p a t í a . 
b ) P r a v a r e s p o n s a b i l i d a d d e l s i l e n c i o 
Pues b i e n , n i una s o l a voz a u t o r i z a d a , o f i c i a l 
y p u b l i c a Be l e v a n t ó e n t r e l o s e c l e s i á s t i c o s p a r a 
p r o t e s t a r y c o n d e n a r t a n t a i n i q u i d a d y c a r a á e f e n -
a c t o s 
r í a , i 
. • 
t i : . , y en av i igab le 0 
q u i e n e s r e p r e s e n t a b a n v ^si~.# 
f t i c o r e s p o n s a b l e de i,o¿o i • 
La ..es y a c e r r a c i o n e s , 
;, ido de e o s : \ s , d i s c u r r i m o s de l i 
No podo mor. c a l l a r s i u t r > : c 
¡ l e a , No podemos c o n t i n u a r 4 M .. 
l a i & a o r a l i d a d de l a s p l s . j a s ] 
i» a b u s o s d e l p o d e r , s . n cat-r 
i r t i d i s m o . Las i n j u s t i e : 
¡nen n a j o r i n f l u e n c i a y pro* -
; a s J is i n m o r a l i d a d e s de ! • 
•ate 
t e l 
b l i c o t i c 
Lo <¡
t i o u l Lreí . 
:•-. s a r n u e s t r o p*:m 
t r p non i o I fk>rt , . , 
Nos e n c o n t r a m o s u n t e o i ¿ r a v o nocbo a c 
cir . o f i c i a l . , d e l s i l e n c i o p r o l o n g a d o d e «U 
' a ñ o s , d e l s i l e n c i o que e s t á pr<> 
mensos en l a s a l m a s . Sabemos l a 
s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s que l a p red . 
dad l l e v a c o n s i g o en r e g í m e n e s t u t a l i t a r 
t o d o en l o s que h a c e n a l a r d e de s u r e í i 
de su c a t o l i c i s m o . La p r e s i ó n de 1 -. t u t 
v i l en t&loa o i roun& tur. c i a s es Q 
s a e i m p l a c a b l e . Nad ie i g n o r a que 
s i e n a e r a a , s i n o s u p r i m e , i a l i b i 
de ] .. ¡ i a ; de s u s o b i s p o s y de 
De o t r o ¡tocio ¿cómo s e . h u b i e r a n ¡ 
e n t r o n o s o t r o s t a n t o s c r í m e n e s y 
-. . . . u b r e de i g l e s i a , que s e 
ten c o n c i e n c i a de s u c r i s t 
d a n u n c i a r y c o n d e n a r p ú b l i c a m e n ' . - • 
b u c o s e i n m o r a l e s . SI s i l e n c i o i e 
a r g u m e n t o p a r a s o s p e c h a r y o r e e i es 
d i s s d n u c i t f n de l a l i b e r t a d . Eh >as 
a l s i l e n c i o s e a f a d e l a l i b e r t a 1, 
d e b e r í a s e r d u r a , y h a b r í a de «3 
l i a f r a s e d e l S a l m i s t a : "Pe Por , ot-
f S a i n o . lO}). \ 
le 
SUS 
fa res t> 
ve.- de 
o b l i 
A r I7A i r gano 
o a . 
es t as ra 
re l i g 
. p u n g e n t e s 
l a s u i 
l a s Kei 
n i s t e r i o c p u e s t o " (Pa lmo , 
l a e x i s t e n c i a de s e r i a s d i f i c u l ' t í < 
d a r l a : , .^ue e n c u e r t r r i en s u 
C a r d e n a l f r i m a d o , en e u c a l i d a d de 
d e r y p r o t e g e r a l p e r s e g u i d o . ^ N o s o t r o s , en n u e s t r a í i o i o de l a a c c i ó n G . t ó l i c a j ¡3c 
c a l i d a d d e s a c e r d o t e s , hemos r e c i b i d o l a s c o n f i d e n - s u s c 
c i a a a m a r g a s d e l p u e b l o , que no p o d í a e x p l i c a r s e 
t a n s i g n i f i c a t i v o s i l e n c i o , s i n s o s p e c h a r a l mismo 
t i e m p o a u e a s í s e a t e n t a b a c o n t r a l a más d u l c e pre— 
r o g - i t i v a d e l a I g l e s i a , s u M a t e r n i d a d h a c i a I O Í . 
¡ r e y e n t e s . La madre d e f i e n d e a s u s h i j o s h a s t a l a 
m u e r t e , con e m o c i ó n , c o n amor, con p a s i ó n s a n t a . 
¿3B que l a I g l e s i a d e j ó d e s e r K'adre p a r a n o s o t r o s ? , 
n o s dec i a r . y p r e g u n t a b a n . ¿Podrá una Vadre c a l l a r 
r . t e t a n t o c r i m e n , h a c i e n d o como que n o se ha e n -
t e r a d o de que m i l e s de h i j o s s u y o s e s t á n t o d a v í a 
boj e n t e r r a d o s en t i e r r a no s a g r a d a y s e l e s h a 
p r i v a d o d e l d e r e c h o de f u n e r a l y o r a c i ó n p ú b l i c a 
y o f i c i a l ? 
Y, a l mismo t i e m p o , e l p u e b l o v e í a con f r e c u e n -
o-5i mif l * s n u t o r l d s d e s e c l e s i á s t i c a s a p a r e c í a n en 
••• - - I Í I t udea y da o r i e n t - ac >-
. e v a n g é l i c a y co. '. 
1% 3 mora l c r i s t i a n - . s . 
l o en p u b l i c o . So le. t o l e r a 
{*•• ;'• . : t u a l , c o n t r i quíe t . '..•>: 
t . a s d e n u n c i a s y c c idenac ionos . 
e v i d e n t e . Y s i a l g u i e n s e s i e n t e l i b r e ( 
aún t i - m e t i e m p o . Eso m i a i c d í a ae r -a r í t i 
LA C L A N D E S T I N I D A D NO ES DEL ITO-
HesujE 
a u n é i s 
i j c : 
.. i .. -
„a c l a n 
- i c i o ; 
d i c h o que e x i s t e n g r a v e s i n m o r a l i d a d e s que 
:• y c o n d e n a r . Hemos a ñ a d i d o que t a l d e n u n -
i d e n a c i ó n no s e pueden h a c e r p ú b l i c a m e n t e . 
. nos sueda o t r o r e c u r s o que e l d e a c u -
. i e s t i n i d a d , q u e , e n s e m e j a n t e s c i r -
- . Leí o s de o c n s t i t u i r un d e l i t o , e s una 
wl y u n a c t o d e v i r t u d c a s i h e r o i c a . 
>s p r i m e r o s q u e r o t u r a m o s e s t e campo. 
* ni LaS se h a p r a c t i c a d o e n t o d a s l a s 
.•; ' n , po r c r e y e n t e s e i n c r é d u l o s , 
. i ,s en e l e j e r c i c i o d e un d e r e c h o . 
c r i s t i a n o s d i s t r i b u í a n s e c r e t a m e n t e 
i l o s e v a n g e l i o s , d e l o s Papas y d e 
e c l e s i á s t i c o s : l a c l a n d e s t i n i d a d , 
l o i e s a n t i d a d en e l j o v e n San l a r -
;umba» son un t e s t i m o n i o e l o c u e n t e 
d e l c i u d a d a n o r e d u c i d o 
l a n d o l a l e y i n j u s t a y h 
t í . T u r a n t e l a p e r . 
-. . I >:• s á c e r e >te« ' . 
• , vo lv :""-. i 
M . m e n l a c í a 
• i e j e ra r los 
v i v í r en e l 
cor 
l o ; 
»tamf 
i U n i d a d 
, y d u r a n t e 
^morados baj c 
r. a c 
t r i O t a , y 
t e l o r s aoe rd i 
3 s a c r a m e n t o s 
en a l momea 
s f u e r z a s p o l 
• 
o t e s nu 
en l a h 
t o d e a 
Lo5 i c a s 
i ra ie l a B 
¿re '. i r con 
i n g l e s a s , 
H B « ^ t T ' " 
AGOSTO- 9R£ 1951 t'GlZ PÁG 
»«-. 
bajo l a 
. t o r i 
y ti 
l a p i d e l a e>.• 
" Contra es ta 01 
ftl lugar de a« agres ión . Si; 
k tes Lr3 mfleees, creyerd. 
¡.•acia, s igu ie ron a s i u t i e ; 
_ . • perseguida en., t o ' o 
- tos neoesi t a r a n . I.: 
. acerSo tes , e l Padre Flr.-
; arroj ñero cuando, r t ; > e -
a BU p a t r i a , f e l l e c i ó ¿ su fune ra l 
uicicna7.es con a s i s t e n c i a da inau-
l , sacerdotes y p a t r i o t a s , y l a 
; e l gobierno rie ü> #t*Iera. ¿ftui?-'. 
. Loa c l andes t ina i e l a Pas tora l 
. . r a n e e " de l C.rdenal l íarcler 
-ana en l a navidad de i914? 
f suchos o t ro s casos Bind-
ica c landest inamente de l a I t a l i a 
:1 ica "f!on Abbiarao Eisogno", con— 
ie ».*ISP.. l i n i ; lo& s'-iocrdctra 
i repar t ida l a s pas to r a l e 
mea y v i g r « i i 
ida en venta un volu 
. . , i Cató l ica de Tbulou 
. t i t u l a d o "Discours i n t e r d i t a " 
simo en raanoy secretamente 
. c í c l i c a de Pió XI "Mit bren-
:
. -. i-do e l Nazismo; es bien cono-
ca tó l i co francés "Temoigr.aáe Chrc-
i l a F. r h a i l l e t pub l icó clandes— 
la ocupación alemana, y que hoy 
bl j candóse con gran p r e s t i g i o ; y 
ábl ico e l caso del pe r iód ico cató— 
Libre r 'olgique", que, d u r a r t e Jas 
l e s , s i g u i ó publicándose 
aádesoinidad no es un d e l i t o , 
normal en tiempos de t i r a n í a que 
Libre de l a s i d e a s . 
presión de l a verdad clamó Pío XII 
"_CsiB.fir$SP de P e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s 
r-i 
de 1?'_A 
.«ir te , i 
: ', i • i se 
!• - c o c í . . . , i l u c i r í a • ai 
ojos l e todo c r i s * 
•rocho n a t u r a l del hombre, u 
irden de l mundo, t a i como ha sldc 
oios ". 
. s e r í a pos ib le p i n t a r cor. mi 
i ladro que es; r e a l i d a d t r i s t í 
a l i t r e expresión de nues t r a jpii 
í dor.f 
reí 
no hay l i b e r t a d de prensa , a f 
•s vp>ips l a ha ao l ic r j t ido el 
l o monos para loa pe r ; >'ü i c us 
*•><: f i -
Y 
hota-
13 sonó el ant iguo '*¡I Debal 
; •' f i c i tímente cor" . I I por a] I 
lo.i J i r e c t o r e s - • a que 
:•'. do o f i c i a l y ser 
- io , aqu í sólo pueden hacer 
pa r t i dos en el poder, los j e f e s o í l 
todo o l i o a tentando cont ra l a ley na ' .. . 
bre y violando el orden del aran fi ' I -o« 
Kos", Bsta es l a sen tenc ia condenatoria y a i l 
d-"»l mismo Papa. Y para p r a c t i c a r y defend 
n a t u r a l y proclamar con hechos ese orden e s -
t ab lec ido por Dios, s a l i ó y s a l e "SQÍ7 ". 
la ley que esodyude di rectamente a l a oiuerte y 
supresión s i s t e m á t i c a de l a expresión de l a opinión 
publ ica ciudad'ir.a, carece de l eg i t imidad , ro 
ninguna ley humana obl iga en cono venóla s i a t e n t a 
el derecho n a t u r a l d e l hombro. La olandes— 
t in i * eido impuesta a la fue rsa , y l a h e -
no:', aceptado en a ra s de l o s derechos n a t u r a l e s de 
l a verdad de l a conciencia de l hombro. 
I i I 
EN TERRENO CANONCNICO 
E Decreto Upiacopal señala crua é l d i r e c t o r , 
ios redac tores y colaboradores de s®aiZ", si'«ai«(jue 
son s a c e r d o t e s , están actuando con t r a l o e s t a t u i d o 
eo el canee l r a 5 . párrafo 1*. 
"ir.u- que: a^ "5GI3" cuenta con lo« 
:
'^ - les a t ener del canon 13>8fb párrafo 
fe) ' = .11'."" viene publ icándose, como reconocen 
nues t ros Reverendísimos Pre lados , en hojas ¡r.ulti-
copiadas . Ahora b ien , e l canon 1336 nunca ha s ido 
] Icado con r i g o r a l a s hoja3 ¡núl t icopiadas . Es 
B¿.S, siempre ha habido obispos que, de acuerdo con 
l a opin ión de au tor izados comentar i s tas de l Derecho 
Canónico, no l o han querido extender a t a l : género 
de publ icac ión . 
c ) La Obl igator iedad de l a s leyes p o s i t i v a s hu-
manas queda s-ar-índida por toda causa jus t a . C ie r to 
es que una causa excusan te , para s e r j u s t a , debe 
s e r gravo praporoianalmente "a l a importancia y 
gravedad de l a l e y ; importancia y gravedad que siem-
pre h in de ser medidas según xa t r a d i c i ó n , l a j u -
r i sprudenc ia y e l s e n t i r de teólogos y canonis tas 
reputados . Pues b ien , n i l a t r a d i c i ó n , n i l a j u r i s -
prudencia , ni e l « e n t i r de teólogos y canonista* 
o torgan, por una p a r t e , e l c a r ác t e r de e x t r a o r d i n a -
r iamente grave a l canon 1386, y, por o t r a p a r t e , 
queda míe que de sobra demostrado en l a s l í n e a s 
p receden tes , que no sólo son g raves , s ino g r a v í b i -
mos, verdaderamente excepc iona les , l o s r.otivos aue 
nos han forzado a su, para n o s o t r o s , dolorosa inob-
se rvanc ia , b t s t consideraciones nos au to r i zan a 
c a l i f i c a r de escrupulosa l a i n t e r p r e t a c i ó n dada por 
e l dec re to en c u e s t i ó n a l canon 1386; y nadie i g -
nora que no tcne5»s l a menor obl igación de sosaeter 
nues t ro c r i t e r i o y nues t ra conducta a ninguna La»-
í-0 de e sc rúpu los , n i propios n i ujoros... 
d) ufo e s t a r á de T,.ÍS afHdir e (michos 
especialmente Los de fhdc ' , «up 
I • l de vida 
c i l a e a t e pueden ser observ^doa alJ 
• gir.on de fuerza anula lo s derechos .. . • . 
hombre. Ccano decimos en o t r o lufltr1 • 
"ni quedar en suspenso 1«V libér'-iKl ;uc: otergi ! • 
ley n a t u r a l , quedan en suspenso todas a q u i l a s 
leyes que l a suponen, sean e c l e s i á s t i c a s o' oj.vi-
l e s ". 
c ) ¿B^r qué no se a p l i c a n l a s censuras 
cas con t ra l o s i n f r a c t o r e s públ icos y 
l a ley e c l e s i á s t i c a ? ígemplos: Ar esi i 
d o t e s , i n f r a c t o r e s de l enterrander . to vie loí 
en t e r r eno sr.grado, intromisión, de l a ".'. 
c i v i l en l a j u r i s d i c c i ó n miramentfi e c l e s i á 
no c a l a predicac ión s a g r a d a e í m p o i i r . 
en el bautismo, según l a volunl I le los 
colaboración de sacerdo:- . . bien 
r i ó d i c o s de V i t o r i a y r'.*ba , 
s ia te r ias do ev iden te c a r á c t e r po f t i co , ti 
c;ui<i' ,.i-
rioe de 
a t réfimon. i n su l t and 
na tu ra 1 • 
a pol f t i i 
una e'ea 
m de le 
'1 Impera 
t imien tos y l o s dereoh. . 
sanos que d iscrepan de 
dr ínaos s e gu i r enumerando mas ca B, 
remos hacernos i n t e rminab l e s . A veces n**f» , -«i<i-
¡nos ten tados de sospech ir que pa ra a lgunas par ' »• 
oas no es t aba v igen te r\ Dereohi . \-
t r o s muertos fueron e j eau t ados , i-nterj go 
v i l i pend iados por l a acción po« i t i va de" unos, 
\urnn, mam PWWUMW iiipi.jnii.iuij>..ipj.i|igi)umu"i|B" «.«liiiiijjpijajiiiilil.^Bfc.i'Mfl^JIF'íWílW^lSW
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t ros . • ÜQ conócenos ctro 
en la «poca conte*-
icstejante persecución y 
fioial . Las normas dé 
- y dignas de observa— 
Ley asas noble, más ele-
vada y divina, o» la ley natural J la que anta 
inscrita en las tablas da Moisfo. ! • gran ai« 
acertar a jerarquizarla»,, «eg\& eu viler i sT ín -
seco, ya que, a fin de ou«nt»a, e* lo establecido 
y, ordenado $¡or Dio*. 
I f 
POLÍTICA Y MORAL. 
.. 
B.L ! , l a 
C : 
¿o 






:; « x . i e n 
a c u s a a " B 3 I Z " " d e t e n a r 
i r i e n t a c i t í u p o l í t i c a pa r t i— 
e r d ú t e ha s i d o una de 
ss de l a h i s t o r i a , d u r a n t e 
s r i s t o m i s t o s e l e a c u s ó 
r de masas y enemigo d e l 
tt de p o l í t i c o l o s cató— 
i y fxo X I I h a n a c u s a d o 
s f a s c i s t a s y l o s ooreu— 
163 han a c u s a d o de poli— 
., d e mucho» p a i s a s , s i n 
ra t . -T . icas b i e n o o n o c i d a s . 
L ¿ t i c a s e s t á r a s a n d o 
JI Z g i e s i a d e s d e l o s d í a s de 
e , c a s i s i e m p r e , l a a u t c r i -
13-i d e s d e e l p a n t o d e vis— 
• LS de un g o b i e r n o , de un 
u b i i c o . COBO a c t o s humanos , 
Lán .sometidos a I f ts n o r m a s 
: e n e a r g a d a de v e l a r p o r 
. ü vua deauaci&ndcf y coñac— 
¡er p o l í t i c a ? ¿Jío p o d r á l a 
s a c e r d o t e * c o n d e n a r l o s 
iBunismo, p o r e l hecho de 
M u - t i 4 * , un r é £ i » * a ? Eb e s e 
¡ end r fan 1 as ene í o l i c a s 
SO, Bj t'H3CÍ6¡aO y e l COBU— 
ú l t i m o s añoav ¿O e s que 
... c o l a d o y s i n mancha? 
s . á r c e l e s , n u e s t r o s p a r e d o 
' .: i b a r r a n c o s y c a r r e t e r a s ^ 
br« t o d o , n u e s t r o p u e b l o . 
- '- ms a c i ó n t r emenda d e l o s 
ñas s a c r i f i c a d a s , a u n q u e r.e 
l a sombra de l a c r u z . 3 o b r a 
, . ¿Es que e l f r a n q u i s m o 
I mismo xansarón s i e m p r e 
c l i t i s a c t u ó como pudo l a 
sol r t i c o s , en c u a n t o 
t¡ o i s b e r d e c o n c i e n c i a , 
p o l í t i c o a l a l u z de l a 
ñ a s de l e s u n o s y d e n u a — 
T-or l o s o t r o s , e s I n -
K ftorr 
: • . 
•tos, inci 
l i t i s 
l ibert 
LB Iglesia está por 
g AJ ig humano». Y como laa 
• - denunciaron,y con razón, 
, ..-reíanos iban a denunciar 
.soti'os, en repetidas oca— 
'..-• crímenes de ambos la— 
- t • y veneración ante 
, evaelati quidets huc i l i -
actur a irinaribus e t eub-
subditi vero exemplum ze l i e t 
san vereant'jr praelatos oor r i -
m ni arirsen .est publiourr, e t 
tudlnis verga*" (St. rheraas Aq.) 
»I 
uoba 
las victima* toda», ftieatr* po*tci fe es »upr 
dista, oca» la de la Iglc»i*. P«»ro la»i»ti»s 
contra la conducta inmoral del franquismo, 
ella pretende pasar ante 1», opirió». rnirll 
honrada, cristiana, Justa y Vjeaa. Os-fg-io es 
coa su responsabilidad, 
o) Además, hay otra ío l í t ic» que 11* 
negativa, consistente ea prOQuí'*^ o.ue 1* lg-
sparesoa ooao enfeudad & eO uft rlgia 
?sto no» vienen acaa«ejaft4.o Oaa loai>tai 
\51tissoa papaa. Ee trata de uft» e*ST«W d« 
oión social y moral del-eúleísiéi. ! 
quienes dt:den de lo que opiafltt las B*RM», 
blo, acerca del franouiaso > de lo» t 
basta que abran loa olios y %mC • > ' i •< < 
y abran los ojo» y vean 1, • yie • 
naguooa ilusione» que pudiera?) »•» !• ' 
blo tiene 1^ idea de que lo* eul*J?» 
y son un factor ixportante e» fa 
polítioo aotual. Los cousiáer» «üí 
dos al mi SESO. Hbteesun iu-oiw -l'1* podewog n 
cada día de la boca de las *S&nte*¡. O.i • 
rían que noa oallátamus aoíí'oi* de os' 
creoEOs que ea preferible eiic» t 1* 
ooao es, para as í tomar las *«¡Üdas 
su remedio. 
"EtílZ" declara, una vez ^á*» q-" 
vascos no e3tán enfeudados *1 f'.'afí•: 
giii otro ¿rupo o partid-, *lUe Jtiíi 
rán, aúti coa riesgo persea»!, 1* J. 
ra l , siempre que pueoan hacerlo de 
Jíosotros quereaos a la Iglesia • 
suprapartidista, universal, oa^ <SLi««i 
los altos principios morales del e¿-<.r.<¿' : 
d) Bada nos importa que n*>» »:ut 
de monarquía o república, ua* damoermeis 
aristocracia, un sistema i otra, 
a salvo lc;a derechos do Di°« 7 1 >« i«r»c: 
pueblo, pues también el o-jetlo t i r>e dereol 
por c ier to , concedidos a f\ Por Ho<i. ka 
tencia de la ciudadanía, y no del cíes. . " 
vigilaremos el origen leg/Vloo, 1* eon i 
o inmoral de l a auíoridaj h^jiana, Jer¿, '.a t i 
política y el partidisac »o
 9on i 
benoia. Nohaoomos política, ft.1 ba«íi -i « « ' 
pero teneasoa e l deber de defe;-.-¡f ' . I reoho 
pueblo a hacer libremente gsiítlo> y * I. 
Ño tenemos autoridad sabré i» t ^ i1o» 
pero a í teñamos el deber ds prool»«i.r que ni 
oio sea practicado dentro de l»a nc T«« d> l>. • 
For ello condenamos el "eitreparlu ' oí k 
dado lugar a tantos »bu»oB y esaalñAaJcfl y a 
i r r i tante situaoión de ai»rta*> f' • •• 
que se han hecho loj istai «ate 4ur>»at* 
frente a la r&breza y miseri» i« i ; 
l ias honradas y laborioe»». RQ SI Len, 
cuanto ecleaiásticos, obiapO» o asoerdota 
definir y dogaatiaar sobre *ia*erin» J«" 
libertad de loa hombres. fPa<.,ti\^ » | 
amor a la patria, pero no defialr»*o» eíal 
patria el la opinión pilblica <3 reí 
redicaremoB el respeto a 1* auti r1 iaJ c-n M 
ien oomíia, pero no podreaK>e luatificir
 Bu 
ta, si óata es públioamecte ln«K>(«I m ' 
as ter ias . De e-sta suerte, svitare>!»¿f nuestr*"» 
¿amiento al poder temporal, > b*,-,-^ >» i¡,0 het>ho 
que hemos llamado política »eg»tiv8 . 
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LA AUTORIDAD E C L E S I Á S T I C A Y LA O P I N I Ó N P.UBLICA EN EL SENO OE LA IGLES 
i en e l d e c r e t o e p i s c o p a l de 
u t o s i n c i d í a s c o n t r a l a J e r a r q u í a 
¡.«So. c l a r a y p ú b l i c a , p e r o 
>offlO e s o b l i g a t o r i o h a c e r l o 
. - 3 . B» c u r i o s o que n u e s t r o s 
formados y e j e m p l a r e s , 
o l o g í . x mora l y d e r e c h o c a n ó n i c o , 
t e j a n t e f a l t a . ¿Es que BU 
lo -:- a b e r r a c i ó n ? Ya e s s u p o n e r 
r e c t i f i c a r t o d o e r r o r o 
Lquey c .-.- i-aebe; s o b r e t o d o 
i i s t i c a , p a r a l a 
U>, o b e d i e n c i a y 
5 e l d e s , y no l o seré— 
. s l e g í t i m o s . Más a ú n , 
La forma de e x p r e s i ó n 
rdldo d e s l i z a r s e en núes— 
: . t r e s y pódenos e q u i v o c a m o s , 
Lci i3 v e c e s ; somos fia— 
s como l a s que viví— 
Lyaaoa p o d i d o e s t a r i n f l u e n -
. auqnue n o s o t r o s l a c reamos 
I. • ' e c h a r seno s en c a r a may o r man— 
•famos s e s e c a r a n u e s t r a 
i en temen t e c o n t r a n u e s t r a 
r a s í , como l o hacemos , 
i , . r i a humana, n i s i q u i e r a l a 
i ÓB d e una l u o h a l e r a t i v a y £c 
muy s e r i o e l r i e s g o humano que 
. .os f á c i l m e n t e a e s t a t a r e a 
. 08 . 
S i n emba rgo , deseamos h a c e r j o n s t a r u n 
b á s i c o , y e s que l a a u t o r i d a d eol< 
i n c r i t i c a b l e , cuando no s e t r a t a de t 
p o r l a a u t o r i d a d i n f a l i b l e d e l Papa, I 
e s t r e c h a m e n t e l i g a d a s a l o s mismos. Qsn i 
d e b i d o , podemos s e r k l a r l a s ineoiií>ruenoií: 
c i e n c i a s que p tibí Acámente s e ob»l • • • 
s i o n o s . toda a u t o r i d a d humana o t o 
b o r a c i ó n de s u s s u b d i t o s , y una H 
de c o l a b o r a c i ó n e s l a c r í t i c a O a 
p r e que vaya e n c e r r a d a en c a u c e s 
c o r r o c i r h que l a c a b a l l e r o s i d a d e r i • 
Ci tamos a e s t e r e s p e c t o a n u e s t r o ..•• 
e l Pa ja P í o XII", en s u d i s c u r s o y* Boacic 
p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s : " l l a a l m o a t e , d i o e 
r r í a m o s todavía a r i a d i r una p a l a b r a t 
o i r . ion públ i oa en e l s e n o mismo de 1 ;•. 
r a í m e n t e en l a s materi-i-s que pueden s e r o b j e 
b r e d i s c u s i ó n - no t i e n e n p o r q u é a d m i r a r a 
s i n o a q u e l l o s que no conocen l a l¿¡ 
conocen m a l . Porque e l l a , despud 
c u e r e ó v i v o y l e f a l t a r í a a l g o de 
opin ión , p ú b l i c a l e f a l t a r a . E Í fea Fa l t a 
c o n s u r i s ' s o b r e l o s p a s t o r e s y s o b r e n c-
l u e g o , e l Papa s e ñ a l a que e s t j , opiniéfc i 
d e a c t u a r con e l r e s p e t o d e b i d o e i n s p i r a d 
p o r e l amor a l a I g l e s i a , que o n u e s t 
" i U v i n a , s i ; - a ñ a d e - p e r o formada por mi 
p o r ó r g a n o s h u m a n o s " . 
ion t r o de o s a s normas g u a r e n o s qu< 
n u e s t r a a c t u a o i ó n , r i n d i e n d o a l a ve rdad 
qu . e l l a demanda y e x p r e s á n d o l a s i e m p r e 
f o n d o c r i s t i a n o de c a r i d a d . 
nado a l< 
U, l a 
i &r « , 
C O N C L U S I O N 
í e s t r o s l e c t o r e s h a n p o d i d o aproar 
o-s ic ion e s c o r r e c t a y conforme a 
; r i n o i p i o s de l a d i s c i p l i n a e c l e -
s o t r o s e l d e b e r de p r e d i c a r l a 
b r e a , i n c l u s o a l o s gobernantes» . 
sos a h o r a c u m p l i r en p ú b l i c o , 
i a p l i r y l o cumplimos en l a c l a n -
f u e r a de l a s normas c a n ó n i c a s , n i 
s e r p o l í t i c o s en e l s e n t i d o par— 
bra ; p e r o deseamos a p l i c a r l o s 
l a é t i c a c r i s t i a n a a l o s p rob l emas 
jamos p o r e l b i e n común y coleo— 
i t i g i o mora l d e l a I g l e s i a y p o r 
l a j u s t i c i a en e l mundo. 
Lnar , d e s e a r í a m o s d i r i g i r un r u e g o 
: res o b i s p o s : tíos s a t i s f a r í a p o d e r 
a no t e duda, n i de n u e s t r a s i n c e r i 
L, n i de n u e s t r a r e c t i t u d de i n t e n c i ón7 
. * tuée p e r s o n a l . Una v n s más, 
i lamente n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s de 
• :.. ¿ i s c i r u i n a y o b e d i e n c i a a n u e e -
e r á r q u i o o s , p e r o s i n s e r v i l i s m o s 
. q u i e n manda, y r e b a j a n a q u i e n 
sospechado que "203 3 " i b a 
. les "de l a p u b l i c a c i ó n d e l 
." , f iub ie ra e q u i v a l i d o a d e j a r 
a u t o r e s r e c o n o c í a n y c o n f e s a 
S c u l p a b i l i d a d , que en r e a l i -
- ..-. s h a b r í a m o s s e g u i d o l a p u b l i -
o n i s o d e l documento menc ionado , 
e n e j a n t e s i g n i f i c a r í a un a c t o 
. i&orioad, que j amás adop ta re - i ios . 
, :. i | .. . - f c i i o l a j u s t a y d i g n a : d a r 
n u e s t r a c o n d u c t a y p r o c e d e r . 
i t r o s S u p e r i o r e s , y h a c e r l o 
. también nos debemos a n u e s t r o p u e -
b l o , q u i e n no h u b i e r a f á c i l m e n t e í n t e r * r 
t r o s i l e n c i o , s i n d e n u n c i a r l o de cübuM-1 re t i 
de c o n c i e n c i a de c u l p a b i l i d a d . S o e s t i 
e u z k é r i o o r e c u e r d a muy a c e r t a d a m e n t e c 
dado p o r n u e s t r o M a e s t r o a s u s d i a o í o u . . . 
en una c i u d a d OB p e r s i g a n , h u i d a otr* ' . s. <• 
mos p e r s e g u i d o s y . p r i v a d o s de l i b e r t a d 
c i u d a d a n a p ú b l i c a , y n o s hem s refufl 
c i u d a d d e l a e l a n d e s t i n i lad, - .. 
d i e l » que e l mensa.i- l e 1 H ve "d 
s e a p r o c l a m a d o eonet~»nte»i n te y t 
e t i m p o r t u n e " ; como a c o n s e j a ri A r_. 
-GURE ASMO TA JOKABIDE-
E a - d a k i g u K a z t e i 
. t a a i J a u n e k "031?, 
m i s a-undia eman di 
k r i s t a u e n t z a t a p a i z 
—Rizones a r t o k o e t ; ; 
b a i t - d a . í l e abak i c 
o i e k : 'KGI5" ' en aue; 
— i t x u r a k a z t e r t a e n 
e g i t e k o e s k u b i d e r i k 
b a t e a a l d i / . k . ' . r i au 
a r r a a o i a k euiaten* 
Dsien a , r r e k o <-
egen g i n t e c k e a n e 
e t a f t n t J a u n a k ea? 
k a l - i r a k u r l e e n t u a t , 
e r d e r a s ! edo euske-r 
a d i e r a a t e k o , b i j o a s : 
X 
"KH Z" a l d e r d i -
g i z o n a agua i en gi 
e r r e n a d a ; e g i a t a t e 
r a , / /ure u s t e z . 1 t. 
a d i e r a o r i a l da t u 
i z a n d o d a , t a mora 
z k o , D0B.O: i t i k o t a Sil •• 
" ' e r i bu ua a r t u t a k o era l 
o l a I r ak 1 r í e i il t * ko 
en e t a g i ko n -
• l i g o — i t x u a bern •i i a r r i 
n t a n beai d a i beftj rui .Juan 
i a a d i e r a . t e n d i tu. tei a r r a a o i — 
d i t u g u ; - i degu u s t é l i- au 
. uka des, l i g u k e t o n i k - e t a b i d é 
a o r r e r a a i t a I r a une * 
iiif r t s k o j ana re í 
íttskel—ida 1 í - '. tr# . 
_ ) 
. i t a k i t e e . -
e t a '? :
 ' | . - • . 
•a.?, i d a t a i , i r i tí l t.-. . .-• . , . i ! , r; 
bi i t a t < i d e r i k . 
a l o , DOli t ikaHBajle 
b e l j a l e oaton! O r i i 
e a a ikoa • n i 1'. ifloa, 
e l ba -áau l a ta b 
\rtei-aío, c o l i t i k - . ,. 
l a b e a t a b a t , g i b e l j a l e j a t e a 
ibii.M MIIWMIWWWWM.!'•-'•• """ P^L|HHBP->WPWP P W -:l i *.w< '.^pWf^pwpBli'ipwwwpiWllB! 
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a t a fííaoaen esañ e t a cgiíívk autr.rx.ie a 
j r ra taru nal aalakicn. ok-ir- oiék 
. • .B reratu na l i-jar. ü ) ¡ ' i o -
. - . . , _u:.;:o e" e iz-gizonak er ote 
-.- r i b e r a r i bci5~ baño ge i-agotan 
i -. Losen ea—baffa amalaaurr.e l u s a -
;enan ' :.'.". íM.a ez boig cha 
s : t e r t u t» aolku i ka gaos 
di luze o r l an ikuai gennn gure 
-,.,-: ..;-:.:itea ga l taen eoo epe l t eea >iri 
- i ta r rek apa i aá i •• ¿ « i bogirueea o*t?n 
• c n r . Buten i g a t r i u r t o oife*-
'_ - -. ..senbidekeri *a gie ' taker i asko 
. . . _.-. "e~te»; enkubide sapalduer. a l de 
i •. •..-e.a. a i r e i x i l l i k - é g o t ^ a 
u fáia 
s o n l ega rga r r i o r ren aurrean 
-.. ' Í oro i giñan: "So r i g a i t a ;r.un— 
..... 5>kandalook nai-ta—naiez 
negargar r i a g a i t z e r a bidé ematen 
...r -> i t a e r e gure apaiz— ikas— 
.. _-.:. srau one t a r : I t s e g i n bear 
«do i r a k a t s i bear daca izkutuan 
• < bidé eman d a i t e k e l a . 
_
:
- .i oiek eman ziguter . i t r ^ e g i t e k c 
;.i t iratsseko kemen. 
Matar» geaala? "E3IZ"* en. dio gana, 
a g i r i k o paperetan ad ie raz teko a s -
katasunik bai o t f ? Sf¡ dugu u s t é M M * Bt 
ge A* t a t ú a mi agutsen dwiak ba i e t z era 
4'»rria, noski , o r i ; t a i ; t . 
tik'vt-'ea aij.«rrÍK'-i;a gau;a da., 
or&.ingo «ori a» fiel sarán t z a t a ta 
on üEon do.ia diotonak« Adiarasi 
e ta e g i t e z k r i i t .u—ire,ke.^i :• J Í".. 
ramai '..-ibsddu Aíi¿tfíjgf$a» ta ore.1.: ' 
i i i l d u k o da. 
l l r i ba tean iazart.er. aa i ten i • . -
a j ^nu te" , agindu •• i •. gure 
Agir.du o r r i j a r r a i k i , agirijeo -
t en ezkoro, izkutukora. ja genun^* ¿Im- U»> Mf 
askoek era ori*e bera egin su ten . Orix<? t o r . 
gaur ere e r r i a i d e askoel&ko hJiBt i . . « . l io l 
z i t z a i e n a t a a t i e n a , gur i ea o t e ' 
ko omer. l i t z a k e n fcaic;e-nik ea da di tugu l i b u r u ta or r iak- a rg i t a ti 
a ren »r:.uak, baña ez dugu us to boaol." 
baten idaz teko baimen l e r e z i r i k tpaj 
' í 'GtZ" lege barruan a t a r atoen d>-
argi.taratuko%fk ,bfcAt4gU'jKleiíi-ui f . 
nai • 
Crra , l a b u r k i , 1B3LZ* aor t se l tan 
oraiSar . takozenbakieta iu ei-afcilli 
Ba-dakigu i r a k u r l e e k r n t z a t OES tur. ¿ i t u - t v 
ba ta t a bai bes tea . J k r i k i d i c n a i t e a a 
tu ea max io la r i , ez le;:o-gogor jote* -• 
: = = r s = ? r c s s ? - KsasftaaBV 
PROBLEMAS DOCTRINALES QUE ENVUELVE LA 
PROHIBICIÓN DE'EGIZ" POR ALGUNOS OBISPOS 
de "3QIZ* b.» podido v e r e n d a s páginas 
el '«ctto de l Becroio epir .oepal, l o 
>- vi ' i o s canónicos y morales que l o 
/ una dec is ión a s i , sobre todo cm oir— 
. - -\.v? •i.jcc son l a s que nos ha tooar-
. e también problemas de c a r á c t e r ÍS ooaTiene e-3cudriñar,b.asta sur. *;~ t i -
CCEO mejoi' se ve lar razón de j í r de 
i verdad l o g r a ItodaLaefi-dmái«,\)'i'bcirar-
5 B igtfc Nuestro Sefior, es nirít• '•; l a 
- T r:.r,-;ré. y e senc ia l^ Aitoriat-v, ' / , 
.. en ¿ r a s bien, h a s t a un bi«c aece=u»-
o b i e m o , pero expuesto ?> c u r w p -
o que manejan l o s hombi-<;^ .. for 
r t o n c i a ver l a na t u r a ! o¿ a j I f -
. .- en e l Evangelio y 1» t£;-.di-
_» I g l e s i a , COJEO también l a c r í -
•stir o'Qjdto cuando e l caso l o re— 
Concepto pagano da la autoridad 
"S~ i-'-::, .t i . autoridad der iva de augeif , auo-
. ' . . .'..-i ü i fna en a b s t r a c t o l a r aoü l t ad , 
i- :•, ue j u n t a r ei icaap.entc lau 
;-•- a todos i n t e r e s a ; y er. <«n-
•-. :. ; ;r#cma c pí-rsonas que asegur íc e l bien 
t: T-rj. cosió deb ie ra , l a vio» ea oo— 
tan provechosa como llant ' . , y 
Lí .. v e j e r ce r l a «titoridad BOflar 
i. . . ¡ . ie funciones r.r. y.:m.' ei•, ¿OQ-
toco», o Ae l o s rrAc, auai-í'.G l a 
• . . t;. re re er. e s t o , cotr.o en --a::tas 
¡ue con ta r con l a tremenda e f i c a -
no es nai 'avi l j ' i _•.. 
aoeioc. ue d iv in ie :zx6r. 
uaol tora ra tar-.bién l a Tsa«i5n 
, *.rcv .J.CJ.0 loo poderoscE an 
i , l o que no era má3 que l a 
r.aerar. 
¿ue en l a ant igüedad pagfina 
Liea de que e l enperaáor , o 
ifo humano, aujetó a p rooe-
d i a i e n t o s humanos y obligado a lo 
bien cannln, sír.O el BÍBRÍBÍOO d 
t a c t o r de l a ciudad, con iee 
exp l i cac i án por l o mismo DJII 
qu ien , como d io^ , todo le pt . . - . 
d ios ni hay. B&kora do pedi r l o c i . 
c i p i o , derivado de l a mtJj^» i« La ; 
px-cstába v. todos loe abusos a**l podar. 
qué ponderar lo por e vi dan ta . Pur fort H i 
c o r r e c t i v o en lu costumbre, a ! a 
a t r i b u / a va lo r d iv ino . 
Al cabo, andando e l t . owj o, K-t aai 
manos se h i c i e s e n e r i n t i 
vo de Sspafja, de gr:-»n r e l i i ' í 
To<.>doí;ioí que p r e s c r i b i d al C K U ... 
SUJ s u b d i t o s , declarando r..> 
todos l o s pueblos somotid, a •> au o a t r o , . . . 
l a fe oue l a I g l e s i a romana liai í» roa ib ide d 
Podro" [vtíase Zacar ías Garoía "• Liada . . , I 
• i a E c l e s i á s t i c a de fcispafn., t . I . po>i 
212) Paro ' t i hoabre v i a j o j ir.- a r i a 
el lo. , con gran fuerza . El fenói.eno i 
* cií.o en l a h i s t o r i a e c l o s i á s t i í a l Cu 
oer, aropapi amo. 
Cotioapto c r i s t i a n o de !.» autoridad 
EL Evangelio aoa l i b e r ó dees», a u o r f ,x: 
m¡9ntal, que es ia mi c espantos 
meto t;l e r r o r cu i a r a i a do toda org.v . . 
na, po&iendú l a s concienc ias as. , roed ; 
da, Nuestro Sefior, q 
os t.j'c, ac eye a mx 
ea. de es te mundo", Liatlngu n 
el d iv ino y e l humano. Ya no oabe 
:jr. t r í i t i í s n o t i ene pii 
C¿'-••••r ao cena de caer eo I ' '• 
un solo idos y é s t e i n f i n i t o , p< 
todoa. ¡Efi i a Kisap,.manera, l a 
cu una y i a misma cara toac 
n e s . Ocmc que por eso 3o llama c 
no p r i v a t i v a do un pueblo ...... . 
.tai t o . do divinida.i ;s _:ara cada 
' dv i . Bada de dar cu l to a,un empe 
CUN1J a l o 
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• . : e x c e l s a que s e a . Nada de a r i g i r 
. . . . . . ':., en r e a l i d a d s u p r e m a . La 
obra humana, ¡ s a l u d a b l e , has— 
, p e r o i n c o n f u n d i b l e s i e m p r e 
I t o r g a n i z a c i ó n p a r a e l c u l t o 
. 
;... e l mundo a una t ransforma— 
a id . Entonóos e3 ouan . l o - se o p e r ó 
dh mundia l íOon e l c r i s t i a n i a — 
re r e d e r a m e n t e nuevo y l i b r e . 
sdn t e r - i endo una noc ió r . j u s t a 
• . Í., r.o h a b í a n s a b i d o h a c e r e l c a s o 
d : su n a c i ó n en s u s c o n c e p c i o n e s 
ra í . p e r c o n s i g u i e n t e ' en l a s r e f e r e n t e s 
. . a e l c r i s t i a n i s m o , en cambio , y a 
» r 16 d i v i n o , n i h a c e r p a s a r 
- v . ,-Q3 l a c i p a de l o d i v i n o . Cada. 
. . r . El hombre e x p e r i m e n t a una v e r d a -
d e r a l i 1 i i .r l a b a s e . 0n mismo Padre t i e n d e 
o s s u s b r a z o s a t o d a l a human idad , 
LOS, « l o s j u z g a , no p o r n a c i o n e s 
I I La l i t o n a c i . n a l , s i n o aegtln l a s 
. - a c u a l . H a s t a t a l p u n t o e s a c c e s o r i o e n 
ÍCO y l o d o m é s t i c o , y r e l a t i v o 
. •: »•. a 1 , que N u e s t r o Sefor no va— 
. , ra - . « o d e l a h i p é r b o l e p a r a d a r 
-..•.. . " i c a d o : "Para mí es h e r m a n o , 
j es r.acire, q u i e n h a c e l a v o l u n t a d de 
aue e s t á en l o a c i e l o s " , ( v t . X I I , ;f¡Dj 
Bscüela oarvSBiana y e s o u e l a tomis ta 
!a . : o ; i i c i cta d e l c r i s t i a n i s m o f r e n -
. ' - i d a po r h o m b r e e , r e s p l a n d e -
c e ; ^ l a d o b l e c o r r i e n t e que s e 
f o n á en 1 . o que t o c a a l g o b i e r n o d e l 
po r D i o s , conceb í Lompre como e l modelo 
a b r e s . egun u n o s t e c o 
• ' . d n o , s i n que n o s s e a l i -
ta i cosa que l o s s i g n o s de su v o l u n t a d . 
La e s c u e l a que poár^ 'a303 l l a m a r c a r t e s i a n a , t o r 
ea su ¡B*ÍS e g r e g i o r e p r e s e n t a n t o , Pe ro 
a n t e s ; i d e l c e l e b r o . f i l o s o f o f r a n c é a encon— 
. I a a l g u n o s e s c o l á s t i c o s , con Euns S c o t 
. Fara l a o t r a c o r r i e n t e c r i s t i a n a , e l 
» o l • . : »:-io p o r Dios e s o b r a de l a i n t e l i -
i i a . ID a ü á s aún que d e s u v o l u n t a d , en 
i . de ?ue I i o s c o n c i b e p r i m e r o l a s e s e n c i a s 
l e s e s p r o p i o , y l u e g o con su l i b r e 
La r e a l i d a d a e s t a s e s e n c i a s de s u e r . t e quo 
h a g a n a c t o de p r e s e n c i a en e l mundo d e l o ex i s t en— 
t". con t o d a s y cada u n a de l a s c o s a a que r e q u i e r e 
l a n a t u r a l e z a y e l f i n d o c a d a u n a . Efe l a e s c u e l a 
t o m i s t a , r e : r e z a r . t a d a no s ó l o p o r S a n t o Tomás de 
._r.o, s i r . o t a m b i é n p o r V i t o r i a , p o r S u á r e r y p o r 
l o s t a s i n c i d e s d o c t o r e s d e l a I g l e s i a . 
P u d i e r a p a r e c e r a a l g u n o s que n o s e n c o n t r a m o s 
a q u í en una s u t i i e a a m e t a f í s i c a , buena p a r a agu&ar 
e l i n g e n i o , p e r o s i n n a y o r t r a n s c e n d e n c i a par«i l a 
í c t i c a de l a v i d a . Y no e s a s i l a n t e s l a o p o s i -
c i ó n c j s - s e a d o p t e en e s t e p u n t o de p a r t i d a • p r e n i -
s a l , a . - r a s t r a g r a v í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de t o d o o r -
d e n . 
fe age d i s t i n t i v o d e l a d o c t r i n a v o l u n t a r i s t a de 
D e s c a r t e s , es e l p a p e l p r i m o r d i a l que o t o r g a a l 
l i b r e l e r e r d i v i n o y a l d e s u s r e p r e s e n - t a n t e a , do 
s u e r t e roe s u s a c t o s l l e v a n s i e m p r e buena d o t . i s l e 
; i ' n e o r l o q u e t o c a a BU r a z ó n de s a r 
I . por l o mismo, a l a d i s c u s i ó n p o r p a r t e 
l e . . t i t o s . P a r a D e s c a r t e s , Dios en a manera 
•Je un . - : a a b s o l u t o , l i b r e p a r a h a c e r l o que l e 
&4 La u . . "•' no e s t á s u j e t o a n i n g u n a loy n a t u r a l , 
I . e r c a s o d e l a s l e y e s que ante— 
é l mismo, P r e g u n t a r e l por qué 
¿ e l que Dios h a c e , es p r e g u n t a b a l d y*,,, Das 
, e r e j ní,.la man. Dios no a d m i t o l i m i -
. :.'. • I'.'Í la r , que d imanan d é l a neoe r i idad 
d e ha^ e r e l b i e n o de d e c i r l a v e r d a d . Dicho de 
o t r a m a n e r a , una c o s a e s buena p o r q u e DÍ03 l a h a c e , 
no l a .-.{ice p o r q u e es b u e n a . Ni t i e n e p o r qué r e s -
. i un 
i .-¿y r. 
.. i ; • 
que 
t l i i -
uyan 
í e l 
ot í a 





p e t a r l a n a t u r a l e z a de c o s a a l g u n n , n i t i l 
f i n . H!l f u e g o , p o r e j e m p l o , qunw. rá - a 
BCgún s e a 3Uquere i - h i c e t n u n c . D> Lai 
m a t a r a l o s p a d r e s s e r á p e c a d o , s . 
o t r a c o s a . Algo s e m e j a n t e o c u r r i r ' . 
P r imero en l a I g l e s i a , d e s d e ¡UL .. . 
en l a misma s o c i e d a d c i v i l , .¿i C • - ' 
el< i c i o n ¿o l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s , 
hombres e r a n i g u a l e s o i n d e p e n d í m t e 
c i p i o . P e r o u n a ver. que l o s hornbi 
j e f e , é s t e ea a manera d e un d i o s . 5 
v o l u n t a d s o b e r a n a , que y a no puede ha Lar 13 
p o r p a r t e d e l o s s u b d i t o s , n i t i e n e que d a r cu 
d e l o que h a c e a n a d i e más que a i d o s , 
San to Ib más nos pone en Una p e r a p e o t i v i k t o 
men te d i s t i n t a y da muy o t r a b a s a a l e . i e r c i c S 
l a a u t o r i d a d e n t r e h o m b r o s , t amb ién v a r a 
togt'lioo i d o s os l i b r e d e h a c e r , o d e no . 
c o s a s ; p o r o s i l a s h a c e , h á c e l a e como l a s 
e s d e c i r , d o t a d a s d e u n a n a t u r a l e z a y < 
de ana p o r c i ó n d e p r o p i e d a d e s y i e a o o i d e n t c s 
manan de l a n a t u r a l e z a , y o r d e n a d ir- a u;i f i n => 
r r a l i s a c i , - ' ! ! caminan con t o d o s sua s e t o s o x t i v ' . 
l e s . Ni n e c e s i t a p a r a g o b e r n a r a l mundo íÁa 
ecr . ¡ ;ervar l o c r o a d o en e l s o r y e b r a r p r t j p i o j , 
* c o r e q u i s i t o p a r a que t o d a s l a s c o s a s c o n t r i " ; 
a l o r d e n y a l a a rmon ía d e l u n i v e r s o . 1* ah 
p a p e l p r i m o r d i a l de l a l e y n a t u r a l en l a f i l ó n 
y on l a t e o l o g í a t o m i s t a s . I A S l e y e s f i s i o n a po 
s e r o b j e t o de s u s p e n s i ó n p o r p a r t e de D i o s , íti 
e i e d a d , t a n t o l a e c l e s i a a t v c a como l a c i v i l , t i 
t ambién su n a t u r a l e z a y f i n , y sus a u t o r i d a d o » 
n e n que move r se f e r r o s a m e n t e d e n t r o d e l oauots 
e s a n a l u n i l o a a y e s e f i n s e r í a l a . 
P i e r d e a s í i n d i s c u t i b l e m e n t e l a a u l o r i d u l I f l u -
l o s de o r g u l l o y de p r e p o t e n c i a , lie 
t r u e c a en s e r v i c i o , p e r o l a v i d a s o c i a l , - iS eo 
humaDidad y s e t o r n a más d i g n a do o c r e . .. . (f le-
t e s , quedando e l c amino a b i e r t o a l a c r l t i » 
t r u c t i v a . 
EnseíJanza y ejemplo de Nuestro Sefior 
F a r a un c r i s t i a n o , e l m a e s t r o p o r e x c e l e n c i a e s 
IJue-stro Señor J e s u c r i s t o , Dos donas dex-' .< , i^-ir 
g r a n d e que s e a su a u t o r i d a d - j l a de Snort 
p o r e.jfsmplo, l o e s mucho— s é l o v a l e n n i da 
de T-U e f i c a c i a p a r a comprender . • ' r i ñ a . 
De . J e s u c r i s t o nos v i e n e e l c oio< • 
l a a u t o r i d a d y l a a b a s e s que l o de t e rmi i . •.,...-. 
h a quedado i n d i c a d o más a r r i b a * Wfca Bft * a t a r a n 
abunda mi o n t o ^ encontr j imos en e l Hbangol ia i ichafl 
más s e n t e n c i a s m e r e c e d o r a s d e e t e r n a - •. y 
e j e c i r l o s do c r í t i c a s a n a , quo dan h r • .-. . l& 
n u e s t r a . Po rque no s;; c o n t e n t a ivu t r o ! e >n 
r e p u d i a r e l c o n c e p t o pagano d e l a : • j . • . _ -
e id .a"oa L-U t i e m p o c o n e l c a r á c r e i f >:
 ; -
n i c o que s abemos , s i n o que s e a l a tamb1 '.\ L 
t a i . d i e t i n t i v a s que h a d e r e v e s t i r o] o Lo 
c r i s t i a n o de l a misma. Háce lo con e s t a a ; .. . . ; 
RotíCB g e n t i u a d o « i a & n t u r eoruai o t q u i j p o t o s t a t c a 
l l i ! ^ * * W!5«re í>s , bono f i e l v o o a n t u r . Vos a u t r a BOU 
e i c . sed qiri Bí i jor e;st i n v o b i i , f i a t a l e u t i*.' u r ; 
o t q u i proocosi* >r o s t , s i o u t * l ú t s t r a * n r . 
y e s o g o b e r n a n t e s d e la;s n a c i o n e s , *.-'.' -¿ ' . • i-.on 
d o m i n i o y , no o b s t a n t e , entigaa t. . t . v - n " . •- i i 
b i - . d ; a c h o r e s . Que no o c u r r a :-at<, e n t r e v o s o t r o s * 
Antea a l c o n t r a r i o , a u i e u £,e.. mayor, eoi 
como e l mer.or, v e l que p r e s i d o haga de s e r s i d o r » 
( L e . XXII, ¿«7-26) 
Ni r«e c o n t e n t ó N u e s t r o S e f o r con enunej i I 
en t e o r í a , n i con a p l i c a r en l o nno Li a l a 
pe r ion .a lmfa i t e a p e s a r do su c a r á c t e r ti Ú 
ai : ;o que a su lu.s j u a g a e l p r e c e d e r de Laa 
dndea r e l i g i o s a s d e s u p u e b l o , condonando! i ae— 
v e r í a i mam no t e . 
Nói,t-,'e, í ú n embargo, o é n a R u o s t r o i'n:T •-• mi •» "aa .1 
n u n c . La a u t o r i d a d on s í d e l o a s a c e r d e ;• . i . . 
f u e s e n o u s c f o í n f i m o s , n i l e s d i j o j ! ; 
b f a n aba t e n e r s e de e j e r c e r l a , t o que r e p r u e b a ) I 
J.-iiJUI.. ilijinilljilliu w»i.'.-yj»«»),iii innimiMimum 
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r.c es l a au tor idad que os ten tan , s ino 
a QUÉ l a poseen j e l abuso que de 
, dar.¿o c a r á c t e r inhumano a l a l e g i s l a -
_r e l v ic ioso modo de a p l i c a r l a . No 
. Ce que ne de t en ía en e l fenómeno de l 
ie t a a t o r e l i e v e en e l Evangelio. Kece— 
> l ao' rá, i á a i de "«Xl'2'% é ' iuo ' l&a'de un 
>in embargo, c o r r o b o r a r l o dicho 
. - . ioa textos más. Sea e l r r imero 
ti Se Sor expresa has t a que punto 
ros t ro l a soberbia de l o s f a r i s e o s y de 
• s, a cuya c l a s e pe r t enec ían l o s sacerdo-
te h a s t a en sumo modo de v e s t i r , y en e l 
r siempre l o s primeramente saludados en 
ib i i coa , exigiendo meticulosamen-
- -. (Wt. XXIII, 5) 
ido aquel en que Nuestro Señor toma 
.;u c r í t i c a más severa l a f a l t a de 
n i s e r i e o r d i a en l a i n t e r p r e t a c i ó n y 
la l e y , deteniéndose de buena gana 
t e t a l l e s y olvidando lo más funda-
esofxi- 'u mismo de l a ley f.uestro 
ha 
r..ís severo que se l e conoce 
a l i o , ror lo mismo que l a a u t o r i -
«i t e a condiciones se conv ie r -
-. - lad en» a f l i g e a l hombre. Dice 
r . ra.;»: "Ay de voso t ros , e s c r i b a s y 
Ltas, que e x i g í s e l diezmo de l a 
-. j l e í comino, y de.iaís algo mucho 
il en l a l e y : l a . i u s t i c i a , l a bene-
. !c r idad . Esto e s l o primero en que 
- .- e, l i a omi t i r a q u e l l o . Cuanto a voso— 
"i¿ e i s g o s , que c o l á i s e l most,uii«j 3 
. Lo" (Mt. XXIII. 25-24) Tur,, c i e r t o 
iue valga s in . ius t i c ia y s i n un 
racionj . l cara a c u c a r l a . 
La tic.dioión de la Iglesia 
•áctica de l o s Ates tó les y de sus primerea 
sna eon l a de Nuestro Sefor. La le— 
i 1 es s i e n r r e res re tada y obed.ecida. 
» t « ...v<;. as y ¡castores —símil que viene 
ai icift- es - r e s e n t a d a como un grandísimo 
;• : ir ja que e l obs t ácu lo a l a misma puede 
Liarse lo s iaao a r r i b a que aba.io, y que e l hom~ 
e, por sucha au to r idad que r e v i s t a , puede f l a -
t - r , nás 3ue una ves conveniente s e & l a r 
£ •'• - t i f a s t a r a e l mayor bien de l a comu-
iad c r i ,. I I 'yo pecador" l o r e c i t a n c r e l a -
- a, no s o l a m e n t e e s t o s u l t i m e s , y l a 
••- •-••'- -, * -• T.a os p r á c t i c a que goza de f a v o r . 
KL c a á ' 1 » n o c i d o 3e c r í t i c a de Ha a u t o r i d a d 
PBK» • L í s t i : t s.1 • t i empo d e l o s A p ó s t o l e s , y 
\'..;do ÜTX l o s p o s t e r i o r e s , e s e l 
cuando s e i r g u i ó a n t e San P e d r o , r a r a 
r í e r . • sondac ta p o c o n o b l e y nade, con— 
.-':••>. á e t o d o s a d m i t i d a cono l a 
• - - .--". •• c r i s t i a n o » . Porque t a m b i é n 
- -:. - a j e n e s -como hoy F r a n c o y Falan— 
: •" l a n a c i ó n a p a ñ a en r e a l i d a d suprema y 
a a l íñe los r i t a s n a c i o n a l e s en a l g o i n d i s » en— 
:~j e t ' a m s a l v a r s e . San Ped ro tuvo l a d e b i l i d a d 
. - demas i ado e n l a p r á c t i c a con t a l e s 
c r i s t i a n a s » i n d u c i e n d o a muchos en 
"o r . . l o a u e p r o v o c ó l a . i u s t a i n d i g n a -
Si Jo .'-•. P a b l o , -x>:r resániola c ú b l i a a m e n t e , como 
n e n t a en l a e p í s t o l a a l o s G á l a t a s 
1 J a 
.3nt»r; 
f a l t a . Pero en 
E t a s h a n c a í d o a q u í en e r r o r 
Lo que San P a b l o obró en v i r -
s o i a l c o n f e r i d a p o r fUos . No . 
a r su e s p e c i a l m i s i ó n c u a n d o 
e s t a c i r c u n s t a n c i a d i c e que l o 
c o n d u c t a de San Pedro l o m e r o c í a : 
l i a rcrrch«. : ! iBÍbi l is¿ c r a t , p o r q u e e r a r e p r c n s i b l o . 
>,Ou"a»eate h a h a b i d o en l a I g l e s i a q u i e n e s h a n 
• a l a m i s i ó n d e s e ñ a l a r l a a f a l t a s 
" - - - - r*i-, . s . Loa e n c o n t r a m o s h a s t a e n t r e l a s 
--. ., como Lo d i c e e l c a s o de S a n t a C a t a l i n a . 
Pe ro e s t o e n t r a en v í a s de l a BPovidenoia ex1 
d i n a r i a , con l a q u e no hay que c o n t a r tena . 
o r d i n a r i o en l a v i d a de l a I g l e a i » , M 1 
l a c r í t i c a mesu rada y m o t i v a d a , s i n d e n i g r a r a 
a u t o r i d a d , p e r o s i n o m i t i r tampoco l o qua 1 
p u b l i c o r e q u i e r e . As í l o e n t e n d i e r o n n u e s t r o s a n t 
r a s a d o s l o s v a s c o s , l o a c u a l e s n i e l a r o n c é l e b 
l a f ó r m u l a : Se o b e d e c e , p e r o n o BC cumple E té 
mino o b e d e c e r , tomábanlo en su a c e p o i n e t i n a l ó 
de o b a u d i r o , e s c u c h a r con de i 
SI e r r a r es c o s a dif ie i lmf:!-
f l a q u e a a humana, 5 h a d i do nacimlfin* . _be rv ; 
E r r a r e humanum e a t . lias t a en l o a « a n t o * or *: 
a o s más de una vez c o s a s menos r c - jomondab le s . 
que h i z c e s c r i b i r en c i e r t a o n a s í Sn • Pod 
Damiano, D o c t o r de l a I g l e s i a , oono r •'.'. a a s 
c o n t r a d i c t o r e s : "Ob je t a r á seme nue el 
s e ha m e t i d o a menudo en a x p e d i c i i . 
no o b s t a n t e , h a s i d o c a n o n i z a d o , 
p i e n s o . S i San P e d r o e s p r i n c i r e 1. 
no es- Porque r e n e g ó de C r i s t o . J l i TavHo L 
p r o f e t a , no e3 Porque fué a d u l t e r o " ( i . . CX*. '. 
31~-9-r,?d6) <>uiso con é s t o d e c i r a s t a Santo D *• 
i n f a t i g a b l e debo ladss r de l a s c o s t r • 
d e su t i e m p o , que p a r a i u z g a r d e b i d a 
p e n s a r s e en un s o l o a s p e c t o í e h 
s a b e r a p r e c i a r e l v a l o r de cada j o s * 1n * 1 
po y l u g a r , y n o v a c i l a r en d e c i r . a » e r d » d . 
Kunca s e r e p e t i r á b a s t a n t e q u e l a o r i ¡ . í 1 
l i b r e , l a j u s t a l i b e r t a d do p r o n t a er e l . 
l a s o c i e d a d , h a n a c i d o e n t r e c r i s t i a n o s y 
d e l c r i s t i a n i s m o . E n t r e p a g a n o s n j ats c o n o i t 
q u i e r a . & cambio l a p r o f e s i ó n c.s l oa 
en e l seno de l a misma I g l e s i a c a t 5 1 i c a , 
S . P í o X I I en s u c a r t a magna s o b r a 
puede l a o p i n i ó n p ú b l i c a s e r v i r d e g rao . 
".Jo t i e n e n r o r qué a d m i r a r s e de eBto •-."..-=• do a l 
s i n o a q u e l l o s que n o conocen a l a t í l e a i l 
cor .ocen m a l " . Bh ca r .b io l a I g l e s i a 
p o r s u a c t i t u d f r e n t e a l a o p i n i ó n * p * l i 
l o c a como c n a b a r r e r a e n f r e n t e deL totalí I i 
e l c u a l - p e r s u misma n a t u r a l e z a , e¿ Bfc t 
un enemigo de l a v e r d a d e r a y l i b r e o p i n i ó n 
c i u d a d a n o s ". 
Lo que píien loe tiempos anormalea 
lo aue l l e v o expuesto t i e n e - 1 i n i w w 
Su a p l i c a c i ó n en tiempos de tui-
más n e c e s a r i a que nunca, en t r a r» s e r i I 
>oraue nunca f a l t a n quifiier 8a penen •' 
del d i c t a d o r trocando l a autor idad ea t i . :' 
Kl p r i n c i p i o máximo c ¿e en est« oaao , 
tan. temen t e t e n e r s e an t e _«s o.ios, es 
Al quedar eu suspenso l a l i b e r t a d \ 
n a t u r a l , cuedan en susreriíu._ t 
que l a suponen, sean eo Laaticia o 
un p r i n c i p i o que d i o t a c l .a i : . .»- I • 
lo mismo, no se p r e s t a a di 
sólo bas ta para desvanecer in f in iea . i do 
de c o n c i e n c i a . 
Eo 
u O: *¿ i -i ^ u*J 
"Pelioem dioairus Eoolesiaro, quae , si 
lioa S. Pauli libérate, et admirai,.i" 
Petri, pastoris sui, humilitate, : 
Evangelii veritatetr servavit; et ir. i. 
duobus Anostolis habuit exerrla t 
tatis, ouod iwitentur praelati: 
tis, quod iiüitentur subditi4 ; (Ber lie 
a Fioonio. Opera Oronia.. Tomuo ?uartua 
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"IÍ<X£'*nc nací :' para promover ningún a lzamiento , leaobedioncia pas iva , sertfr. se 
ha dicho t í algu_-.c: pueblos soáe t idos también a 
inst - . incrmales. Bu a» t r o propó-
s i t o es • ' c i l i o . . e reduce a dec i r l a verrtad 
s i n quebl te il u.a v i r t u d c r i s t i a n a , a dar a 
La verdad dicha s i r rodeos toda l a e f i cac i a l i t e r a -
dora que l e reconocí<J l iuestro Señor. 
ate a Las autor idades l e g í t i m a s , como en l a 
de los obispe:; que as han alzado cont ra "FiGIZ", no 
•_t.it.ir.te su previa r r e sen tac ión por Franco, noso-
t r o s no f i .-os ninguna r e b e l d í a , s ino l a su-
misión y 1» obediencia en todo l o que no sea con-
t r a r i o «u. o r i . . '. 1 ecido por Dios en l a sociedad 
c i v i l y er. l a ec! e r i í s t i c a . Pero c l a ro e s t á que no 
pódame da ¡ ,1a pre tens ión que no tenga 
a p l i c a c i ó n ent ro l o s vascos lo que comúnmente han 
os se i ja-Jo l e s 
Koa acorda 
d o t e s , de l a 
i o s paos ~ 
para que sea 
mero r e . •. • 
r.ace vecea 
J e s u c r i s t o 
corazón no 
en todo lo 
Bien te 
o t r a p a r t e 
ec te s ión y 
p l icando eu 
De. 
p e r f e e c i jn 
l a doct r ina 
exprecí 
que lo 
i odido i 
p i e de 
l i e con 
para 
é t i c a 
.j ros teólogos o a s c e t a s c a t ó l i c o s . 
r iTfoct"-i.cnte l o s que sanos saoer— 
ios a y de l a obediencia que pro— 
i o el día de nues t r a ordena— 
. corresponder euteramen-
1 á i con t r a ída , s in más l i m i t e s que 
l a miaña I g l e s i a a toda obedienc ia , 
iii ¡3.os. No nos conformamos cor. e l 
coa ur.a sumisión de puro cumplido, 
s ino que aspiramos a d a r a nues t ra obediencia todos 
l o s grados ae perfección que l e sepalan l o s maes-
t r o s de e s p í r i t u , i i i s i e r ames poder poner en quien 
de J e s u c r i s t o . i g u a l confianza que en 
. . ja n a t u r a l propensión;ue nues t ro 
Lleva, a ebodecer pronta y en t e «montee 
ue se nos ordena pa ra e l mejor cun.pli-
•.-. a i s len s ace rdo ta l , sabedores por 
lo l o lucho que es to contr ibuyo a l a 
fuerza de l cuerpo e c l e s i á s t i c o , cen tu -
ex' icacia. 
d e dar a l a obedíenciái todá" pos íb lée 
. ' en t r e algunos a s c e t a s y m í s t i c o s 
de l a 'obediencia c i ega" . Ni s i q u i e r a 
e s t a rechazamos con t a l oue es to de "ciega" so tome 
como t a sa roa e l l o s y debe tomarse, es to e s , como 
, h i p e r b ó l i c a , pa r a s i g n i f i c a r 
ha de obedecerse prontamente, s in 
T J e r t i n e n t e s de l a s razones que han 
l a orden. Entendida, en cambio al 
t l a obediencia ciega es iaoompati— 
i c r i s t i a n a , l a cual nos enseña que 
:i ojo ab i e r to siempre y en todo, 
as iccior.os no sean c o n t r a r i a s a 1E. 
SI pagano puede poaer en su super ior 
a ; j o l u t a , tor.indolo p o r un dios y j e f e no se equivoca nunca, fií BU 
cabe l a obediencia c i ega estricta— 
l a d e l - c r i s t i a n o no, porque para é l • 
a l l a norma de que no hay más que 
•... a lot; hombres hay que j u z g a r -
es , no por e l rango soc i a l o j e r á r -
"í cuanto a p recep tos y l e y e s , 
C:J de l a j u s t i c i a n a t u r a l , siendo 
a . i d todos l o s demás se conformen 
d i a l . Ifunca e s l í c i t o pe rde r de v i s -
an. oh con Cris to pone mayor pe r f ec -
" l i r r iento de- toda j u s t i c i o , n a t u r a l 
n t a r nunca su l í n e a . Un c r i s t i a n o ss»->.c 
e, sobro todo s i es s ace rdo te o r e í i -
aidado más exqu i s i t o que nadie en 
dí! l a ley na t o r a l . 
if /quino expresa e s t a t*?sis doc-
: r " c i s i ó n que t a n t o l e camc- te r i za , 
t a r i s d ic iendo: "Por l a fe en 
»1 orden de l a j u s t i c i a , n a t u r a l , 
% y robustece " ( 2-- % q . C3V, a. 
Doctor Angélico nos previone ( l í - id. 
s l o s p recep tos de l o s p re l ados oon 
D es l í c i t o obedecerles en a so" . 
Lad l a doc t r ina de l e s maoe-
han i n s i s t i d o en 1* obo-
es t an to empeño como naca» 
. ñ) ; San Ignacio e sc r ibe on 
; ' a l a Coamfíia de .Jesús 
.ispourjan nucr.o a observar -
en todas cosas a que puedo con 
- . i i obediencia , seamos p res tos 
Sao ..i de Muestro Ceítor s a l i e s e , 
una 
creyend 
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p u e s en su l u g a r y p o r 3u a r c r y r e v e r e n d a Lo hat-
e e m o s . . . p e r s u a d í ando nos s e r t o d o j u s t o y negando 
c o n o b e d i e n c i a c i e g a toiio n u e s t r o p a r e c e r y j u i v 
c o n t r a r i o en t o d a s c o s a s que e l S s p e r i o r o rdos , 
donde no s e p u e d e d e t e r m i n a r que haya a l g u n a esir 
c i é de p e c a d o " ; t 
El s e n t i d o d e e s t a s p a l a b r a s e j _ . y a p o r s í , i sas - f 
t a n t e c l a r o . Cómo l a s h a n e n t e i d i d o l o s m e j o r o s , 
e x p o s i t o r e s d e l a d o c t r i n a i finad a n a , puede v e r s o ( 
p o r l o que e s c r i b e e l Ven. P . Alonso Rodr igues e:i 
s u c l á s i c o " r j e r c i c i o de l a P e r f e c c i ó n C r i s t i a n a 
( E a i o . d e l . Apos. de l a P r e n s a , Madr id , 101P, t . VI 
p . '•, fj : "l-'o se l l a m a edega porque h a y a a o s de o b e -
d e c e r en c u a l q u i e r c o s a que ¡ios mar. i i'..en, khui_'<>. -
p e c a d o , a h o r a n o , que eso s e r í a e r r a-, j t e 
r a e x p r e s a m e n t e n u e s t r o P a d r e en l a s ¿ i n s t i t u í 
s i n o l l á m a s e c i e g a p o r q u e en t o d a s Las c o s a s donde 
no s e v i e r e p e c a d o , bebemos d e o b e d e c e r l i s » ; 
l l a n a m e n t e , s i n i n q u i r i r n i b u s c a r r a • 
q u e nos mandan, p r e s u p o n i e n d o %v.r¡ l o 
ea s a n t o y conforme a l a d i v i n a v o l u n t a . '. 
lian p e n e t r a d o e s t a b a Bar. l ó s e l o d e j w 
e l S u p e r i o r G e n e r a l , c o n s e r v a BU SOS ... I .. -' 
d o r y puedo , s e r e i n f i e l á s u ai i j. i vi , ' • -L SO 
l a s C o n s t i t u c i o n e s e l ca.so de _ su 
s u s i n f e r i o r e s y s e í t a i a l o s t ransí t e a 
Conc luyamos , p u e s , que l a o b e l i ' 
sima v i r t u d y que debemos c u m p l i r Lo .... • 
dan l o s o b i s p o s e n e l e j e r c i c i o do s a s fu 
l i s a y l l a n a m e n t e , v iendo en e l l o s a i p ' 
t e de J e s u c r i s t o ; p e r o s i n c e . r . i r Loa - - ' 
l o s p r e c e p t o s n a t u r a l e s o \ • i . t i 
X x K 
!*uy re lac ionado con e l res¡x>'.-. J : 
a l o s p re lados e s t á l o que toes, l i a óensura 
ac tos cuando son r e p r e n s i b l e s . r's»; o>x n te tí 
ne 1ÍGIS" ninguna doc t r ina nueva ais 
t a con segui r l a s easefiansa ! ; 
doctores de l a I g l e s i a , ard.icá.i . 
p r e s e n t e s . Santo Tomás es tud ia s t a materi 
t a r de l a cor rec ión en l o t o c a n t ! » l o s anrfcriocí 
e x p l í c a l o que h i z o Ea» pable fraftte a 
i c e (2 -2 , q. a. 2*, ' ad 2 ) : "Ros ia t i f 
ca ra de l an t e de todos , excede t modo h . . ' - I de 
l a cor rec ión f r a t e r í a . San Pablo no hubiese r t . r u —  
dido a Gan Pedro de es-ta foi-ma ni ác aljjuina ñañería 
no hubiese s ido su i jUal er. l a dtfe . .¡a ¡- • *'- . 
En cambio, para c o r r e g i r priva»1. ¡- • ; ' 
r e n c i a , no se adquiere pa r idad i..- .;.... . i 
que San Pablo e s c r i b a a l o e f í a l e s oolosensea que 
amonesten a l obispo Arquesino, d io i écdo le q.. 
se en e l m i n i s t e r i o r o c i b i d o y l a cumpla 
Ha de s a b e r s e , s in embargo, qj»« ooanScí háj i . i ..."o 
para l a f e , aüi pdblioamente di :- •• ,.-• : r L-loa 
por sus stíbditos l o s p r e l ados cao f a l t a n . i ••••" nao 
San í ' a t lo , que era s ú t d i t o do i'+n Pedro^ reprendií? 
públicamente a é s t e a causa do] ir. t i c U g r o 
-de es can ¿vio en l a fé. Y, como di . . . . San 
Agastíh sobre l a e p í s t o l a a Loa Sa ia tau , c 
San Pedro á ió aquí un buen ejoi Lo rara q'.'.c LOS BS 
yores no tomen a mal e l s e r repren lid 
ñores ". 
Esto e s c r i b e Santo lomas y a s í :ie has la- ea l a 
p r imi t iva I g l e s i a , poniendo las: cimientos: da una 
actuación, verdaderamente c r i s t i a n a para todos l o e 
t iempos. Foy han cambiado l a s eos tumor . . i 
e s t i l a c o r r e g i r a un prelauo publicamente ea - • 
reunic>i de f i e l e s ni por un igua l en l a j i í a , 
y mucho menos por un i n f e r i o r . Sh oaabic . . . 
na adqui r ido una importancia que cato ni 
l e j o s de tener y Birve muy bien para i. •. 
l a jus t / i c r í t i c a , siempre ncce.ar i f t atstr 
se e j e rce pr incipalmente por medio de la pr .. • 
cusido l a prensa no puede l e v a n t a r l a w:. ai . d 
Ion debidos miramientoa, porern I ai ; . ' 
t i r a n o que se ha ai aej ¡ado ls3 n i - - , . . . . 
d i f í c i l pi.ro in fe r ió- jo , do d« I r a . 
i*. i .. n-inof» p o s i b l e , oían t*i . . . 
1
 '•. :<; a l i e n t o aloe, -ju" '" - : ' 
de l a fe . Piteado gravír.i-;,o del oles 
t i tmce guardar un s i l e n c i o col •>.-• 
sación de que has t a e l ;.•'!->ro . . i • 
para el p i so t eaa i imto de i o s t i ; 
haciendo odiosa l a miaaa ro l i . . . . 
por e l l o , noso t ros no. 
i: 
